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ABSTRAK 
Fariz Aldarda. 2015. 8323128330. Analisis Pengetahuan Tentang Perpajakan 
Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil dalam Mengukuhkan 
Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Program Studi DIII Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Tugas akhir ini membahas apakah ada pengaruh yang signifikan dari 
pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan dalam mengukuhkan diri 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner 
kepada 31 wajib pajak orang pribadi usaha kecil di wilayah RW 007-011 
Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
rumus Slovin.  
Hasil uji variabel menunjukkan ada pengaruh dari pengetahuan tentang 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil dalam 
mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bagi penelitian yang akan 
datang disarankan untuk mencari faktor lain dengan wilayah penelitian yang 
diperluas 
Kata Kunci : Wajib Pajak, Usaha Kecil, Pengukuhan, Pengusaha Kena Pajak 
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ABSTRACT 
Fariz Aldarda. 2012. 8323128330. Analisis Faktor Pemahaman dan Pengetahuan 
Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil 
dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Atrium 
Mall Jakarta Tahun 2014. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
This scientific papers explores whether there is a significant influence on 
the knowledge of taxation on adherence in establishing itself as a Taxable 
Entrepreneur. Data obtained by distributing questionnaires to 31 individual 
taxpayers small businesses in Cibubur Rw 007-011 East Jakarta. The sampling 
technique is using Slovin formula. 
The test results showed there’s an effect of variable knowledge of taxation 
on tax compliance individual small businesses in establishing itself as a Taxable 
Entrepreneur. For future studies it is advisable to look for other factors the study 
area extended 
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